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筆者?? 2009 年?続??2014 年?，全国?高等学校???中等教育学校?経済?教????公民科教
員?対象?，第 2 回?????調査?実施??。??目的?，経済分野?含?公民科目?対??生徒???
関心?理解度?相対的?低?背景??，教??教員側??何???固有?原因??????????考?，
???探??????。質問?全部? 32 項目?及?，??内容?，教員?個人的属性，経済学習経験，教
育実践?実状，経済的?????対??思考態度，???勤務校?現状?関???????。全国? 1,589 名
?教員??有効回答?回収??，????標本?回答?分類・集計??結果?，??????分析??結果
????本論??明?????。
The authors carried out the second nationwide questionnaire survey of civic teachers who taught 
economic issues at high schools and secondary schools in Japan in 2014, following the first survey in 2009. 
It aimed at analyzing the causes of student?s less interest in and lower understanding of economic contents 
of civic subjects in terms of their teachers? attributes and qualities. The questionnaire has 32 items which 
cover questions of teacher?s personal attributes, their experience in learning economics, their instructional 
practice, their attitudes toward some economic issues and problems, and the character of their individual 
schools. The authors could collect 1,589 valid responses, classify and total them to make data sets by ques-
tion items, and analyze them. This paper explains the results of the analysis.
【?????】公民科教員，経済教育，?????調査，教員?属性
????
筆者?? 2009（平成 21）年?，高等学校???中等教育学校?経済?教????全国?公民科教員
?対??，彼?・彼女???????????属性，学生時代?経済学習経験，学校????経済教
育?実践，社会的?論争???経済理念・問題?対??思考態度，???勤務校?現状??????
???調査?実施??。??第 1 回調査?集計????分析??結果?????，???小論?明?
????（淺野・山岡・阿部 2012, 2014, 2015）。???続?第 2 回?????調査?筆者?? 2014
年?実施???，???得???回答?質問項目???単純集計??整理?????????，第 1
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回調査?結果?比較可能?形?分析??。本論??，??分析結果????述???????。
第 1 回調査?第 2 回調査?間?? 5 年?間隔????，??間??，1947 年?? 1949 年?間?生
???????「団塊?世代」?教員?，2007 年? 60 歳?迎?，?? 2012 年?? 65 歳?迎?始
??，彼?・彼女??大量退職?影響?学校現場??及??言???。????日本社会?????
?????特徴?背景?，退職者?代???新??教職?就??者???加??，?? 5 年間?公民
科教員?属性?特質??????変化?見????，????見??????，第 1 回?第 2 回?調
査結果?比較?????明??????。
1.???????????
???????調査?対象?，高等学校????中等教育学校?後期課程（高等学校?相当。以下
「高等学校」（高校）?統一）?経済?教????教員???。経済?教????科目?，学習指導要
領?従??「現代社会」?「政治・経済」?????，???担当??教員?当然????公民科教
員?考?????，第 1 回調査?明?????????，必???公民科?属???教員?経済?教
????????存在???1。
筆者??，第 1 回調査?????????多??標本?収集?????目???全国規模?悉皆調
査?実施???，今回?第 2 回調査?????，全国?高等学校（分校?含?）?対??，1 校??
? 3 通?調査票? 2014 年 8 月初旬?郵送??。????，文部科学省『平成 26 年度 学校基本調査』
????，同年?全国????高等学校数? 4,963 校（本校?分校?合計），中等教育学校? 51 校?
??，合??? 5,014 校???。回答?終??調査票?返送期限?，3?月後? 2014 年 10 月 31 日
?設定??。
今回??????調査票?，32 項目????自記式???????，前回調査? 29 項目?? 3 項
目?増???。??理由?，前回調査??省??質問項目?追加?????，調査対象者?属性・特
質????詳細?検討?????????????。第 1 回調査?第 2 回調査?質問項目?比較対
照????，第 1 表???。
筆者??，日本?主?高校生・大学生?経済?関??知識?理解（????経済?????）?水
準?????，????標準化??????問題?使??標本調査?行????2。???，経済?
?????水準?示?変数???，?????標準????受??生徒・学生個人????得点 A
?採用??????，??得点?影響?与??要因???，生徒・学生本人?属性 P（性別，学年，
成績，学校外学習?時間，経済?学習経験?有無，経済??関心?有無??），学校要因 S（所在地，
入学難易度，???規模，習熟度別授業?有無，4 年制大学進学率??），家庭要因 F（親?所得水準，
学歴，職業，教育??支出??），???教員?属性 T（性別，年齢，学歴，専攻分野，教職経験年数，
経済学?学習経験?有無??）?考????????。?????，???得点 A?，生徒・学生
?属性 P，学校要因 S，家庭要因 F，教員?属性 T?関数???，次????表??。
A＝f（P, S, T, F）＋u　　（???，u?誤差項）
???，A???????，???影響?与??要因（説明変数）??? P, S, T, F??????
????，両者?関係?教育生産関数???次????定式化???3。
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? 1?　質問項目?比較対照
項目 第 1 回調査（2009 年） 項目 第 2 回調査（2014 年）
Ⅰ ????現職 Ⅰ ????現職
1 担当科目 1 担当科目
　 2 教員免許状?種類
　 3 教員免許状?教科
2 担任?有無 4 担任?有無
3 教職?経験年数 5 教職?経験年数
Ⅱ ????経歴 Ⅱ ????経歴
4 教員???前?仕事?有無 6 教員???前?仕事?有無
5 教員???前?就????業種 7 教員???前?就????業種
6 最終学歴 8 最終学歴
8 大学??学部・学科 9 大学??学部・学科
7 最終学校??専攻 10 最終学校??専攻
9 大学院??研究科?専攻 11 大学院??研究科?専攻
Ⅲ ???自身?学習経験 Ⅲ ???自身?学習経験
10 高等教育段階??経済学習経験 12 高等教育段階??経済学習経験
11 主?学??経済学?種類 13 主?学??経済学?種類
12 履修??経済学科目 14 履修??経済学科目
13 授業?受講以外?経済学習????行???? 15 授業?受講以外?経済学習????行????
Ⅳ ????教育実践 Ⅳ ????教育実践
14 使用????教科書 16 使用????教科書
15 教科書以外?使用????教材?資料 17 教科書以外?使用????教材?資料
16 教???????，教??????? 18 教???????，教???????
17 教?????感??理由 19 教?????感??理由
18 授業?講義????行?????? 20 授業?講義????行??????
19 経済?授業?困???不満?思??? 21 経済?授業?困???不満?思???
20 生徒?期待??経済教育?効果 22 生徒?期待??経済教育?効果
21 経済?教??感??喜? 23 経済?教??感??喜?
22 経済理念・問題?対??思考態度 24 経済理念・問題?対??思考態度
Ⅴ ???自身?????勤務校 Ⅴ ???自身?????勤務校
23 性別 25 性別
24 年齢 26 年齢
　 27 役職名
25 勤務校?設置者 28 勤務校?設置者
27 勤務校?課程 29 勤務校?課程
28 勤務校?学科 30 勤務校?学科
29 4 年制大学??進学率 31 4 年制大学??進学率
26 勤務校?所在地 32 勤務校?所在地
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Ai＝β0＋β1Pi＋β2Si＋β3Ti＋β4Fi＋ui
上式? i?生徒・学生個人?示?添字（i＝1, 2, . . ., n）???，β?示????????，P, S, T, F
?関??実際??????推計???係数???????。筆者??実施??公民科教員?対???
????調査?，教員?属性 T?示?変数群????信頼性?高?標本????収集?，高等学校
?経済?教??公民科教員?平均的?姿?描出??????????。
今回??????調査?回収???有効回答? 1,039 校? 1,589 名分???，第 1 回調査????
1,574 名分（学校数?不明）?????同数????。上述?????，日本国内??高等学校?中
等教育学校?合??? 5,014 校?調査年度（2014 年度）??存在????，???? 20.7％?学校
??回答?得??????。第 1 回?第 2 回?公民科教員?対???????調査?概要?，第 2 表
???????。
? 2?　公民科教員?????調査?概要
第 1 回調査 第 2 回調査
調査目的 高校?経済?教????公民科教員?属性・特徴?明?????
調査対象 全国???上記?公民科教員
調査方法 標本調査
調査?実施方法 郵送調査法
回答?記入法 回答者???自記式
質問項目数 29 項目 32 項目
実施時期 2009 年 9～10 月 2014 年 8～10 月
標本数 1,574 1,589
2.?? 2??????????
??，調査対象???「高校?経済?教????公民科教員」?日本全国??????存在???
??????，??母集団?人数?????公表?????????。???，???推計?????
『平成 26 年度 学校基本調査』?全国?高校教員数（本務者）?統計〔97 職名別教員数（全日制＋定
時制），115 職名別教員数（通信制）〕?見??，合計 239,480 名（男性 165,140 名，女性 74,340 名），
????国立? 575 名（男性 404 名，女性 171 名），公立? 175,968 名（男性 120,018 名，女性
55,950 名），私立? 62,937 名（男性 44,718 名，女性 18,219 名）???。他方?，公民?担当??教
員?割合?『平成 25 年度 学校教員統計調査』（教員個人調査，以下同?）4?見??（37 担任教科
別 高等学校教員 免許状別 教員構成），全体?? 5.7％，設置者別??国立 4.8％，公立 5.3％，私立
6.8％???5。?? 2 種類??????，高等学校????公民科教員?実数値?推計???，全体
?? 13,650 名，国立?? 28 名，公立?? 9,326 名，私立?? 4,280 名???6。????公民科教員
数?推計値???，国立・公立・私立?個別?推計値?合計??? 13,634 名?採用???????。
次?，中等教育学校?後期課程?公民科教員数?推計?????，『平成 26 年度 学校基本調査』
?全国?中等教育学校教員数（本務者）?統計（142 職名別教員数）?見??，合計 2,432 名（男性
1,635 名，女性 797 名），????国立? 214 名（男性 132 名，女性 82 名），公立? 1,520 名（男性
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1,007 名，女性 513 名），私立? 698 名（男性 496 名，女性 202 名）???7。??，公民?担当??
教員?割合?『平成 25 年度 学校教員統計調査』?見??（48 担任教科別 免許状別 教員構成），
全体?? 3.4％，設置者別??国立 1.4％，公立 3.2％，私立 4.5％???。????中等教育学校?
???公民科教員数?計算???，全体?? 83 名，????国立? 3 名，公立? 49 名，私立? 31
名???。
??結果，高等学校?中等教育学校????公民?????担当??教員?合計 13,717 名（13,634
名＋83 名）?，??国?後期中等教育?公民?担当????教員?母集団（N）?推計値???8。
???? 1,589 名?第 2 回?????調査????標本数（n）?????，??抽出率（n/N）?
11.6％???。??? 1,589???標本数?，母集団特性値?高?精度?推定??上?十分?否??
判断?????，次?公式?用??9。
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???，n＝必要????標本数
　　　　N＝母集団?大??（13,717）
　　　　ε＝信頼区間?示?±?幅（3％???）
　　　　α＝有意水準（5％???。1－α?信頼係数）
　　　　K（α）＝正規分布?性質??信頼係数?対応??与????値（1.96）
　　　　P＝母比率（50％???）
以上?条件? n?求??? 990.2???，1,589?標本数????十分?上回?????????
?。従??，第 2 回公民科教員?????調査?結果得??? 1,589?標本????，小論????
?展開??分析?， 高等学校?経済?教??公民科教員?母集団?特性値?，十分?高?精度?推定
可能????言??。
第 3 表?，都道府県別?，本?????調査?対??得???回答（標本）数?，設置?????
高等学校?数?示????。????多?回答?得?????東京都? 115???，次??北海道?
92，兵庫県? 87，愛知県? 73，静岡県? 68，大阪府? 62?続????。逆?回答?????少?
?????，和歌山県? 5，次??徳島県? 9，鳥取県? 11，高知県? 13，沖縄県? 14?続????。
設置???学校数??，多?方????東京都，北海道，大阪府，神奈川県，愛知県???，逆?少
??方????鳥取県，徳島県，福井県，山梨県・香川県?????，都道府県別?標本数?，設置
???学校数???程度反映?????見???????。???，??????注目???特徴
?，????都道府県??漏???標本?得???????????，?????，????標本?
母集団?代表??外的妥当性?????高???? 1??論拠?与????。
?     ?
? ? ? ??? ? ? ???????
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? 3?　都道府県別回答数
回答数 高等学校数 　 回答数 高等学校数
北海道 92 296 三重県 30 76
青森県 21 82 滋賀県 29 62
岩手県 28 81 京都府 27 104
宮城県 49 101 大阪府 62 265
秋田県 26 57 兵庫県 87 218
山形県 20 63 奈良県 24 56
福島県 37 112 和歌山県 5 52
茨城県 54 132 鳥取県 11 32
栃木県 33 78 島根県 21 48
群馬県 27 84 岡山県 35 91
埼玉県 46 205 広島県 24 137
千葉県 54 192 山口県 32 84
東京都 115 443 徳島県 9 38
神奈川県 57 244 香川県 15 44
新潟県 23 115 愛媛県 31 74
富山県 20 53 高知県 13 46
石川県 15 57 福岡県 34 168
福井県 16 39 佐賀県 20 45
山梨県 17 44 長崎県 18 79
長野県 41 109 熊本県 23 81
岐阜県 26 83 大分県 19 63
静岡県 68 141 宮崎県 18 54
愛知県 73 223 鹿児島県 25 95
沖縄県 14 66
計 1,584 5,112
無回答 5
合計 1,589
注） 高等学校数?，全日制，定時制（全日制??併置?含?），通信制（独立校??），中等教育
学校?合計。出典?，文部科学省『平成 26 年度 学校基本調査』
3.?????????
?1???????????
第 4 表?，回答者?性別?分類???????。男性? 85％，女性? 15％?占????，男性?
女性? 5.7 倍?圧倒的?多????特徴???。『平成 25 年度 学校教員統計調査』?中?「37 担任
教科別 高等学校教員 免許状別 教員構成」?見??，全男性教員???公民担当? 7.1％，全女性教
員???公民担当? 2.4％?占??????????。??，『平成 25 年度 学校基本調査』?中?
「97 職名別教員数（全日制＋定時制）」???「115 職名別教員数（通信制）」????，男女別?
全教員数?，男性 165,579 名，女性 73,573 名?????，公民担当?教員構成?比率?考?合??
??，公民担当教員?男性 11,756 名，女性 1,766 名???。
中等教育学校?????同様?，『平成 25 年度 学校教員統計調査』?中?「48 担任教科別 免許
状別 教員構成」?見??，男性?公民担当教員?全男性教員? 4.7％，女性?公民担当教員?全女性
教員? 0.8％???。??，『平成 25 年度 学校基本調査』????「142 職名別教員数（本務者）」
????10，全男性教員? 1,604 名，全女性教員? 765 名?????，男性?公民担当教員? 75 名，
女性???? 6 名???。
従??，高等学校?中等教育学校?合????，2013（平成 25）年度?公民?担当??男性教員?
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11,831 名，女性教員? 1,772 名???，男女合計?公民担当教員???，男性? 87％，女性? 13％
???。??男女比?，第 4 表?示???男女比???同????11，???第 2 回公民科教員??
???調査????収集???標本?，母集団?代表??外的妥当性?非常?高????示?論拠?
1????。
??，第 1 回?????調査????標本?性別構成?，男性 87.1％，女性 12.9％???12，第 2
回調査???????等??比率?????????。
? 4?　回答者?性別
性別 人数 比率（％）
女性 235 14.9
男性 1,346 85.1
合計 1,581 100.0
注）無回答? 8 名?除?。
第 5 表?左列?，本?????調査????回答者?年齢構成?示?????，30～50 歳代?
78.8％?占????。同表?中列??，『平成 25 年度 学校教員統計調査』????高等学校?公民科
教員?年齢構成?掲?????，同?? 30～50 歳代?専修免許?? 86.1％?，1 種免許?? 84.8％?
占????。??，右列?中等教育学校????公民科教員??，専修免許?持?者? 85.9％?，
1 種免許?持?者? 85.6％????? 30～50 歳代???。?????，『平成 25 年度 学校教員統計
調査』????公民科教員全体??約 85％? 30～50 歳代?教員????占???????，本調査
?標本????? 78.8％???，??差??? 6～7％?????，本調査???? 20 歳代? 30 歳代
?標本?相対的?多??，50 歳代?標本?相対的?少????????????????。
第 1 回?????調査??，20 歳代? 10.7％, 30 歳代? 25.7％, 40 歳代? 32.5％, 50 歳代?
28.5％, 60 歳代? 2.5％????（不明? 0.1％）13。??? 30～50 歳代?????? 86.7％???，
第 2 回?????調査????比率? 7.9％????低????????????。???対??，
今回?第 2 回調査??第 1 回調査?比??，20 歳代? 60 歳代?標本????? 4.2％?????
3.3％????多??????。公民科教員?若返??高齢化?同時?進行???????，標本?
反映???????????。
??，『学校教員統計調査―平成 25 年度（確定値）結果?概要』14?「2. 調査結果?概要」???
「表 5　高等学校?年齢構成」????，同年度?高等学校本務教員 226,733 名?平均年齢? 45.3 歳
???，性別??男性 158,598 名?平均? 46.5 歳，女性 68,135 名?平均? 42.5 歳???。??，「表
10　本務教員?平均年齢」????，学校?設置者別??国立（567 名）? 46.6 歳，公立（164,350 名）
? 45.8 歳（60 歳以上?再任用?教員?除?? 45.3 歳），私立（61,816 名）? 44.1 歳???。
???「表 6　中等教育学校?年齢構成」????，中等教育学校?本務教員 2,269 名?平均年齢
? 42.6 歳???，????男性 1,539 名?平均? 43.7 歳，女性 730 名?平均? 40.4 歳???。??，
学校?設置者別??，国立（212 名）? 43.8 歳，公立（1,367 名）? 43.3 歳（60 歳以上?再任用?
教員?除?? 43.1 歳），私立（690 名）? 41.0 歳???。
?     ?
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? 5?　回答者?年齢構成
年齢層
本調査?結果 高等学校（％） 中等教育学校（％）
人数 比率（％） 専修免許 1 種免許 専修免許 1 種免許
20 歳代 236 14.9 4.7 9.5 5.6 11.6
30 歳代 386 24.3 12.4 15.8 25.4 17.1
40 歳代 407 25.6 22.7 25.8 36.6 32.0
50 歳代 460 28.9 51.0 43.2 23.9 36.5
60 歳代 92 5.8 9.4 5.7 8.5 2.8
 不明 8 0.5 ― ― ― ―
 合計 1,589 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
出所） 高等学校?関???，文部科学省（2015）『平成 25 年度 学校教員統計調査報告書』???教員個人調査・高等学校?統計
表番号 35「免許教科別 年齢区分別 教員構成」??筆者作成。中等教育学校?関???，同報告書???教員個人調査・
中等教育学校?統計表番号 45「免許教科別 年齢区分別 教員構成　2 高等学校免許所有者」??筆者作成。????「公民」
?分野?対象???。
次?，教職?経験年数?対??回答（n＝1,473）?第 1 図?見????。????回答数?多??
? 1 年未満? 77 名???，次?? 30 年? 64 名，25 年? 28 年????? 58 名??。最長? 43 年
?者? 1 名??。????平均???? 17.9 年????，???第 1 回?????調査????標
本?平均経験年数??? 18.6 年?比??15，???? 0.7 年短??????。『学校教員統計調査―
平成 25 年度（確定値）結果?概要』?「2. 調査結果?概要」?中?「表 11　本務教員?平均勤続年
数」???『平成 25 年度 学校教員統計調査』?中?「32 勤続年数区分別 職名別 教員構成」?
「40 都道府県別 本務教員?平均勤続年数」????，高等学校?本務教員（n＝226,733 名，男性
158,598 名，女性 68,135 名）???? 19.0 年（男性 20.2 年，女性 16.1 年）???16。??，中等教
育学校?本務教員（n＝2,269 名，男性 1,539 名，女性 730 名）?????，『学校教員統計調査―平
成 25 年度（確定値）結果?概要』?同?資料?『平成 25 年度 学校教員統計調査』????「42 勤
続年数区分別 職名別 教員構成」?「51 都道府県別 本務教員?平均勤続年数」）????，平均勤
続年数? 15.4 年（男性 16.2 年，女性 13.6 年）???17。
? 1?　教職?経験年数
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上述?『平成 25 年度 学校教員統計調査』? 32（高等学校）??? 42（中等教育学校）?示??
???????「勤続年数区分別 職名別 教員構成」?????，本調査????平均教職経験（勤
続）年数? 5 年???区切??，???占??標本数?割合?示??第 6 表??????。??? 3
種?????比較???，母数?高等学校???? 1％?????少??中等教育学校?除??，高
等学校?????本調査?結果??間??，経験（勤続）年数?区分??? 2.0％????以上?差
?示???????，両者?調査結果???似?????????。従??，平均的?教職経験年数
??見?経済?教??公民科教員?人的構成?，高等学校?本務教員全体?平均勤続年数?場合??
?同?????言???。
? 6?　教職経験年数????教員構成
 （％）
調査?種類 5 年未満 5 年以上10 年未満
10 年以上
15 年未満
15 年以上
20 年未満
20 年以上
25 年未満
25 年以上
30 年未満
30 年以上
35 年未満
35 年以上
40 年未満 40 年以上
学校教員統計調査 
（高等学校）
17.2 11.0  9.8 10.4 14.1 18.5 13.4 5.0 0.6
学校教員統計調査 
（中等教育学校）
18.1 21.2 14.2 11.0 12.7 13.4 6.6 2.2 0.7
本?????調査 18.4 11.9 10.9 10.3 12.2 16.5 13.0 6.3 0.6
?2???????????
本?????調査?回答?????公民科教員?役職（職名）?示???第 7 表????，有効回
答数 1,583 名? 82.4％???? 1,304 名?教諭???。???，回答者?中??臨時教員・常勤講師
?非常勤講師??本務教員???者?含???????，??? 190 名?除??合計? 1,393 名??
?18，????教諭?割合? 93.6％???。『平成 25 年度 学校教員統計調査』（学校調査）?「1 年
齢別 職名別 本務教員数」????，高等学校?本務教員?合計 226,733 名??? 84.6％????
191,852 名（男性 135,692 名，女性 56,160 名）?教諭???，中等教育学校?本務教員?合計 2,269
名??? 81.6％???? 1,852 名（男性 1,264 名，女性 588 名）?教諭???。?????，高等学
校?中等教育学校?本務教員?占??教諭?割合（80％台前半）?，本?????調査?回答??公
民科教員????本務教員?占??教諭?割合（93.6％）?比???，後者?数値?方?若干高??
?。
????主幹教諭? 44 名?，本??????回答??本務教員 1,393 名? 3.2％???。他方?，
『平成 25 年度 学校教員統計調査』（学校調査）?「1 年齢別 職名別 本務教員数」????，高等学
校?主幹教諭? 3,885 名（男性 3,397 名，女性 488 名）?全本務教員? 1.7％，中等教育学校?主幹
教諭? 79 名（男性 68 名，女性 11 名）?全本務教員? 3.5％???。
??，本???????校長???，副校長? 3 名（本務教員? 0.2％），教頭? 23 名（本務教員
? 1.7％）????，『平成 25 年度 学校教員統計調査』（学校調査）?「1 年齢別 職名別 本務教員数」
????，校長?高等学校?全本務教員??? 4,971 名（男性 4,627 名，女性 344 名）? 2.2％，中
等教育学校??全本務教員??? 42 名（男性 40 名，女性 2 名）? 1.9％?占????。???，副
校長?高等学校?? 1,457 名（男性 1,308 名，女性 149 名）? 0.6％，中等教育学校?? 31 名（男性
?     ?
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28 名，女性 3 名）? 1.4％，教頭?高等学校?? 6,521 名（男性 6,006 名，女性 515 名）? 2.9％，
中等教育学校?? 55 名（男性 51 名，女性 4 名）? 2.4％?占????。
以上????，本?????調査?収集??標本???本務教員?限??言??，教諭?主幹教諭
?割合?，高等学校?中等教育学校?合???全本務教員?中????占??実際?割合???高
?，逆?校長・副校長・教頭?割合?低???????。
? 7?　教員?役職
 （n＝1,583）
役職名 人数 比率（％）
主幹教諭 44 2.8
教諭 1,304 82.4
臨時教員・常勤講師 130 8.2
非常勤講師 60 3.8
校長 0 0.0
副校長 3 0.2
教頭 23 1.5
??他 19 1.2
合　計 1,583 100.0
注） 無回答? 6 名?除?。
次?，担当科目????尋??質問??回答?示???第 8 表???。????多???「現代社
会」?，回答者? 3 分? 2 強?担当????。???次???「政治・経済」?半数強???。??
比率?高??，高校公民科?経済?教????教員?対象?全国規模?実施???????調査?結
果????，当然???????。注目????，公民科目?????「地理」「世界史」「日本史」
???地理歴史科目?教??教員?，???? 19.2％, 30.4％, 26.2％??????????。???
可能???????，当該教員?「公民」????「地理歴史」?教員免許状?保有?????，旧
免許状?「社会」?保有??????????????推測???。???，新免許状?「公民」?
旧免許状?「社会」?保有???，「現代社会」?「政治・経済」?教????教員?少数????
存在?????後述??。
??，第 1 回?????調査????「現代社会」?担当者?標本数（n＝1,574）? 71.9％，「政
治・経済」?担当者? 45.4％??????19，第 2 回?????調査??前者? 4.0％????減?，
後者? 9.2％????増????。??以外?「地理」「世界史」「日本史」??，「世界史」?担当者
?比率?第 1 回調査?? 3.5％????低???????，「地理」?「日本史」????? 0.2％?
????差??認???????。??，「倫理」?担当者?第 1 回調査? 10.5％??倍増????
???特徴的???。
第 8 表?「??他」?回答??者? 120 名???，??内容?「中学校?社会」17 名，「時事問題
／時事問題研究／時事研究」20 11 名，「総合的?学習?時間」9 名，「現代社会研究／現代社会探究／
現代社会演習／現社探究／現代探究」8 名，「社会?情報／情報?社会」7 名，「公民探究／公民研究
／公民基礎／公民演習／公民科演習／公民特講」7 名，「福祉／社会福祉／社会福祉基礎／社会福祉
演習／介護福祉基礎」7 名，「地域研究／地域学／地域?地理?歴史，地域?産業?観光／????
（地域経済講座）／郷土理解／北海道学／奈良 TIME」7 名，「情報／情報 C／情報処理／情報特論」
5 名，「経済学／経済学入門／経済研究／課題研究・経済学」4 名，「国際理解／21 世紀?国際理解／
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異文化理解」4 名?????，???以外?? 39 種類?科目名? 1～2 名????挙??????。
??，「??他」?含???多種多様?科目?中??，「学校教育法施行規則」?附則?別表?「高等
学校学習指導要領」?中?定????各教科?属??科目以外?，各学校?特色??教育課程?編成
????独自?設??学校設定科目?多?見???（上記?科目?含??）。
? 8?　担当科目
 （n＝1,589）
科目名 人数 n?占??比率（％）
現代社会 1,079 67.9
政治・経済 868 54.6
日本史 416 26.2
世界史 483 30.4
地理 305 19.2
倫理 331 20.8
家庭基礎 2 0.1
家庭総合 1 0.1
生活技術 0 0.0
??他 120 7.6
注）??質問項目?複数回答可。
???担任?受?持?????????????，第 9 表?示????? 44％?受?持????
???回答????。??人???，受?持????学年????尋?????，第 10 表?示??
???回答????。1 年?担任?????多?，2 年? 3 年??相当数?回答?????????
?。4 年?担任?，定時制???通信制高校（課程）?場合???。
第 1 回?????調査??，???担任?????者?比率? 43.4％???，?????者??
?? 56.4％??????21，今回?第 2 回?????調査??????同?結果???。担任?学年
?????，第 1 回調査?? 1 年? 36.5％, 2 年? 3 年???? 30.6％, 4 年? 2.3％?????? 22，
第 2 回調査?? 1 年? 3 年????? 4.3％????? 0.8％??????増?，逆? 2 年? 4 年?
3.7％????? 1.4％??????減???????。
? 9?　???担任?有無
 （n＝1,578）
人数 比率（％）
担任????? 692 43.9
担任?????? 886 56.1
合計 1,578 100.0
注）無回答? 11 名?除?。
 
? 10?　???担任?学年
 （n＝666）
学年 人数 比率（％）
1 年 272 40.8
2 年 179 26.9
3 年 209 31.4
4 年   6 0.9
合計 666 100.0
注）無回答? 26 名?除?。
?3??????
本?????調査??，高等学校（???中等教育学校?後期課程）?教?????保有????
教員免許状?種類?教科????質問???，???対??回答?示???第 11 表?第 12 表???。
現行?教育職員免許法????教員免許状?種類?関???，普通免許状???，学士?学位?有
?????基礎資格??????一種免許状?保有??者?????多?，78.8％?占????。次
?     ?
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??，修士?学位?有?????基礎資格???専修免許状?有??者? 23.8％??。??，特別免
許状?教育職員検定?合格?????授与??，職名?教諭???。臨時免許状?，普通免許状?有
??者?採用?????????場合?限??，教育職員検定?合格??者?授与??，職名?助教
諭??? 23。
????，『平成 25 年度 学校教員統計調査』?「Ⅱ 調査結果?概要」??，「表 13　当該学校種
類?相当??教員免許状?所有状況」?示?????。??????，高等学校?教員総数???
78.9％?一種免許状?，20.2％?専修免許状?保有????24。??，「表 14　免許教科別 普通免許
状?所有状況」????，公立高等学校?限??????，公民?一種免許状?保有????者?教
員総数? 10.2％，専修免許状?保有????者? 2.2％?占????。
??，1988（昭和 63）年度??施行?????旧教育職員免許法???旧教育職員免許法施行法?
?，高等学校教諭?普通免許状?一級?二級?区分??????，???現行法?改正?? 1989 年
度??施行???後?，一級普通免許状?専修免許状?，二級普通免許状?一種免許状?改????。
???反映??「??他」??，1988 年度???高等学校教諭?一級???二級普通免許状?取
得??者????25，中学校教諭，養護学校教諭，司書教諭?免許状?保有??者?含???。??
?高等学校教諭??，短期大学士?学位?有?????基礎資格???二種免許状?存在????
?，???保有???回答??者?，高等学校教諭?免許状????，幼稚園・小学校・中学校・特
別支援学校教諭???二種免許状?保有?????考????。
教員免許状?教科?関???，「公民」? 56.8％?????多??，旧免許状?「社会」?保有?
???者? 47.4％??。???，「第 5 表　回答者?年齢構成」?「第 1 図　教職?経験年数」?見
????????，新免許状?交付??始?? 1994（平成 6）年度以前?「社会」?免許状?取得?
?者?半数弱?????示????。??，「地理歴史」?免許状?保有??者?半数弱???，?
?中??「公民」?免許状?同時?保有????者??????当然?推測???26。 「??他」?
含?????，「中学校?社会」? 61 名（?? 5 名?「小学校教諭」，2 名?「特別支援学校教諭」，
1 名?「特別支援学校教諭」?「福祉」?免許状?保有），「福祉」? 19 名，「英語」? 18 名（??
1 名?中学校?「英語」?「社会」?保有），「国語」? 13 名（?? 3 名?「中学校?国語」，1 名?「英
語」?保有），「小学校教諭」? 12 名，「保健体育」? 10 名（?? 1 名?中学校?「保健体育」?保有），
「特別支援学校教諭」? 10 名，「養護学校教諭」? 5 名（?? 1 名?「英語」?保有），「農業」?「宗
? 11?　教員免許状?種類
 （n＝1,586）
種類 人数 n?占??比率（％）
専修免許状 378 23.8
一種免許状 1,250 78.8
二種免許状 203 12.8
特別免許状 3 0.2
臨時免許状 37 2.3
??他 17 1.1
注）??質問項目?複数回答可。無回答? 3 名?除?。
 
? 12?　教員免許状?教科
 （n=1,582）
教科名 人数 n?占??比率（%）
公民 899 56.8
地理歴史 767 48.5
社会（旧免許状???） 750 47.4
家庭 6 0.4
情報 22 1.4
商業 54 3.4
職業指導 2 0.1
??他 171 10.8
注）??質問項目?複数回答可。無回答? 7 名?除?。
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教」?各 5 名，「司書教諭」? 4 名，????「理科」「数学」「英語以外?外国語（???語???
??語）」「芸術（書道）」????? 3 名以下???。
「??他」?含???教員?大部分?，経済?内容?扱?「現代社会」?「政治・経済」???公民
科目?教?????，新免許状????「公民」???旧免許状????「社会」?保有?????，
今回??????調査?，????免許状?保有?????，他教科?免許状???公民科目?教?
???者?若干存在?????????。????「保健体育」?免許状?持? 1 名?，??以外?
免許状?????持?????「現代社会」?「倫理」?教????。??，「地理歴史」?免許状?
??保有????「現代社会」及?（???）「政治・経済」?教????者? 42 名???（?? 1
名?「保健体育」?免許状，別? 1 名?「小学校教諭」?「中学校?社会」?免許状?同時?保有）。
?4???????????????
各教員?勤務??学校????，設置者?種類?分類??集計????第 13 表???。都道府県
?市区町村????設置???公立?高校???中等教育学校? 3 分? 2 強?占?，私立? 3 分?
1 弱，残??国立大学法人附属?高校???中等教育学校???。第 1 回?????調査??，公立
?約 70％，私立?約 30％???27，第 2 回?????調査???等??比率??????。??「?
?他」? 1 校?，2002（平成 14）年?成立??構造改革特別区域法（特区法）?????，株式会社（学
校設置会社）????設置???高校（通信制）???。
『平成 26 年度 学校基本調査』?「74 都道府県別学校数」（高等学校）?「118 都道府県別学校数」
（中等教育学校）????28，高等学校 4,963 校，中等教育学校 51 校???，国立? 19 校（高等学
校 15 校，中等教育学校 4 校），公立? 3,658 校（高等学校 3,628 校，中等教育学校 30 校），私立?
1,337 校（高等学校 1,320 校，中等教育学校 17 校）???29。????比率?表???，国立? 0.4％，
公立? 73.0％，私立? 26.7％???，???比???今回?第 2 回?????調査?標本??，公
立?約 5％????少??，??????私立?多??????。
??，勤務校?課程?分類??集計????第 14 表???。全日制? 95％?圧倒的多数?占??
?????????，???第 1 回?????調査???? 96.1％???等??比率???30。 『平
成 26 年度 学校基本調査』?「74 都道府県別学校数」????，4,963 校?高等学校???全日制
? 4,300 校，定時制? 178 校???（両方?課程?併置??高校?除?）。??，中等教育学校 51 校
????全日制???。同??「109 学校数・学科数（本科）」〔高等学校（通信制）〕????，独
立校????通信制?高等学校?公立? 8 校?私立? 90 校??（全日制課程?定時制課程????
?，??????両方?課程????通信制?併置??高校?除?）。従??，高等学校?中等教育
? 13?　勤務校?設置者
 （n＝1,577）
種類 回答数 比率（％）
国立 13 0.8
公立 1,071 67.9
私立 492 31.2
??他 1 0.1
合計 1,577 100.0
注）無回答? 12 名?除?。
 
? 14?　勤務校?課程
 （n＝1,583）
種類 回答数 比率（％）
全日制 1,506 95.1
定時制 54 3.4
通信制 23 1.5
合計 1,583 100.0
注）無回答? 6 名?除?。
?     ?
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学校?合????，全日制? 4,351 校，定時制? 178 校，通信制? 98 校???，???比率?示??，
全日制 94.0％，定時制 3.8％，通信制 2.1％???。本?????調査?結果???示???標本?
課程?構成?，??比率???等????????????。
各教員?勤務????学校?在籍????学科?示???第 15 表???。普通科?????多?
標本全体? 4 分? 3?占????。??専門学科（職業学科）?????，商業科?工業科????
「商・工業科以外?専門学科」，????「??他」??? 23 名?農業・水産・家庭・食物・看護・
福祉・情報・理数・外国語・国際教養・国際文化・航空???専門学科?在籍??????，???
?合???? 182 名（11.5％）???。第 1 回?????調査??普通科?教員? 62.8％?????
?31，??比率? 11.8％?????高???????特徴的???。??，『平成 26 年度 学校基本
調査』?「85 都道府県別学科数（本科）」（高等学校 全日制・定時制）?「109 学校数・学科数（本
科）」（高等学校通信制），及?「132 後期課程?都道府県別学科数（本科）」（中等教育学校）????，
????合???学科総数 7,104???普通科? 4,095（57.6％），専門学科? 2,653（37.3％），総合
学科? 356（5.0％）???32。従??，本調査?普通科?在籍???回答??公民科教員?比率?，
普通科?実際?学科数?比率?鑑???，非常?高???????。
? 15?　勤務校?学科
 （n＝1,583）
学科?種類 人数 比率（％）
普通科 1,181 74.6
商業科 55 3.5
工業科 74 4.7
商・工業科以外?専門学科 30 1.9
総合学科 90 5.7
普通科?専門学科?両方 127 8.0
??他 26 1.6
合　計 1,583 100.0
注）無回答? 6 名?除?。
?5?????????????
教員????者?中??，最終学校?卒業???修了????教員???採用???者????，
教職以前?別?職業?就????者???。第 16 表?，教員???前?別?職業?就??????
???示??????。標本? 3 分? 1?「就????」?回答????他?職業???転職者??
?一方?，3 分? 2?「就?????」????新規学卒者???採用???者?????????。
第 1 回?????調査??，標本? 25.9％?教職以前?別?職業?就?????答??????33，
第 2 回?????調査??転職者????? 6.3％????多???????。
『平成 25 年度 学校教員統計調査』（教員異動調査）?「107 採用前?状況別 職名別 採用教員数」
（高等学校）????，2013（平成 25）年度?単年度????，採用者 10,140 名??? 3,269 名
（32.2％）?新規学卒者???，6,871 名（67.8％）?他?職業???転職者（?? 297 名?高等専門
学校以上?学校教員???転職者）???。??，中等教育学校?????「116 採用前?状況
別 職名別 採用教員数」????，同年度?採用者 118 名??? 35 名（29.7％）?新規学卒者?，
83 名（70.3％）?他?職業???転職者（?? 4 名?高等専門学校以上?学校教員???転職者）
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???。従??，教職?就?前?職業?有無?????，本?????調査?『平成 25 年度 学校教
員統計調査』???，「就????」者?「就?????」者?比率?逆転????。
第 2 回?????調査?「就?????」?答?? 498 名?標本?，教員???前??????
職業?就??????示???第 17 表???。????多???教育関係?，非常勤講師・臨時教
員・常勤講師???非専任教員?予備校講師???務????者?各 100 名強??（前職?複数??
?者?該当??????業種??????????）。????卸売・小売業，金融・保険業，製造
業，情報通信業??一般企業?勤務????者?公務?就????者?，???? 30～80 名?範囲
内???。??，「??他」?含???業種・職種????，飲食関係?????業? 12 名，出版・
新聞社・放送局??????関係? 9 名，旅行????????????業? 7 名，学校?専任教
員・事務職員? 5 名，仕事内容?不明?単??????業? 4 名，??????????????
???????施設?事務員? 4 名，人材派遣???人材????業? 3 名，??????????
????????会社勤務? 3 名，会計事務所勤務? 2 名，?????????含??多種多様?
37?業種・職種? 1 名????????（???具体的?業種・職種?不明?者 3 名）。
上記?『平成 25 年度 学校教員統計調査』（教員異動調査）??????，教職以前?就????
業種???，高等学校教員 6,871 名??? 4,238 名（61.7％）?，中等教育学校教員 83 名??? 31
名（37.3％）?「臨時的任用及?非常勤講師」???。??以外??，「官公庁」（教育委員会???
人事異動?含?）?高校教員?? 700 名，中等教育学校教員?? 11 名，「民間企業」?高校教員?
? 524 名，中等教育学校教員?? 5 名，「自営業」?高校教員?? 23 名，中等教育学校教員????，
「塾・予備校講師（非常勤含?）」?高校教員?? 185 名，中等教育学校教員?? 5 名??。???，
高等専門学校以上?教員???転職?，高校教員?場合 297 名，中等教育学校教員?場合 4 名??
?，??内訳?，高校教員??「大学教員??」? 25 名，「短期大学教員??」? 14 名，「高等専
門学校教員??」? 57 名，「専修・各種学校教員??」? 201 名???，中等教育学校教員??「大
? 16?　教職以前?就業状況
 （n＝1,548）
人数 比率（％）
就???? 498 32.2
就????? 1,050 67.8
合計 1,548 100.0
注）無回答? 41 名?除?。
? 17?　教職以前?就????職業
 （n＝707）
業　種 人数 比率（％）
農林漁業 5 0.7
鉱業・建設業 18 2.5
製造業 44 6.2
公益事業（電気・??・水道等） 3 0.4
情報通信業 33 4.7
金融・保険業 45 6.4
運輸業 14 2.0
卸売・小売業 79 11.2
不動産業 8 1.1
医療・福祉 12 1.7
公務 40 5.7
教育（学校?非常勤講師） 105 14.9
教育（学校?臨時教員・常勤講師等） 102 14.4
上記以外?教育（予備校講師等） 110 15.6
??他 89 12.6
合　計 707 100.0
注）??質問項目?複数回答可。
?     ?
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学教員??」? 1 名，「専修・各種学校教員??」? 3 名??????。
??，『平成 25 年度 学校教員統計調査』（教員異動調査）?「113 都道府県別転入・採用・離職
教員数」（高等学校）及?「122 都道府県別転入・採用・離職教員数」（中等教育学校）????，同
年度?離職者数?高等学校?? 10,558 名，中等教育学校?? 97 名??，?????採用者?総数
（新規学卒者?転職者?合計）??? 10,140 名? 118 名?匹敵??????????。
?6??????
高校?経済?教??教員?，大学等?高等教育機関?経済学?専攻???専門的?学?????経
験????????，筆者??強?関心事???。?????，公民?担当??高校教諭?普通免許
状?取得?????条件? 1????，大学?社会学?経済学（国際経済?含?）?????（??
??両方）?単位?修得????????????「教育職員免許法施行規則」?定???????，
仮?社会学???修得??教員免許?取得??場合??，経済学?修得??教員免許?取得??者?
比??，高校?経済?内容?教?????困難?感???，???苦手?感???????????
?推測????????。
???検証??前?，???????対象者?最終学歴?尋??質問?対??回答?第 18 表?示
?。????多???教員養成系以外? 4 年制大学（???学部）?卒業??者?，標本数?約 3 分
? 2?占????。????者?，教員養成課程?置??? 4 年制大学?教職課程?，免許状?取得
要件???科目?単位?修得??卒業???考????。???次??多???，大学院修士課程
（博士課程前期）?修了者? 20％弱???，博士課程（博士課程後期）?合????大学院修了者?
22.3％???。教員養成系? 4 年制大学（???学部）―??大部分?国立大学????私立大学?
4 校??―?卒業??教員????者?，約 10％???。「??他」?含?????，大学?通信教
育課程?学??者? 9 名，大学?専攻科?学??者? 8 名，大学?科目等履修生???学??者?
3 名（?? 2 名?通信教育?），専門職大学院?学??者? 3 名（2 名?法科大学院，1 名?教職大学
院）?????。
第 1 回?????調査?同?質問項目??，教員養成系? 4 年制大学?卒業??者? 10.8％，教
員養成系以外? 4 年制大学?卒業??者? 68.5％，大学院修士課程（博士課程前期）?修了者?
17.5％，大学院博士課程（博士課程後期）?修了者? 2.3％???34，今回?第 2 回?????調査
?結果???????似?構成比率?示??????明?????。
? 18?　最終学歴
 （n＝1,577）
学校?種類 人数 比率（％）
高等専門学校 1 0.1
短期大学 0 0.0
教員養成系? 4 年制大学 156 9.9
教員養成系以外? 4 年制大学 1,041 66.0
大学院修士課程（博士課程前期） 311 19.7
大学院博士課程（博士課程後期） 40 2.5
??他 28 1.8
合　計 1,577 100.0
注）無回答? 12 名?除?。
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『平成 25 年度 学校教員統計調査』（教員個人調査）??全教員?学歴????調査?行?????。
??，「33 学歴区分別 年齢区分別 教員構成」（高等学校）??，70.3％?一般系?大学卒業，
13.2％?教員養成系?大学卒業，14.7％?大学院修了（????一般系大学院? 11.0％，教員養成系
大学院? 3.7％），1.1％?一般系?短期大学卒業，0.4％?高等学校卒業，??他? 0.3％??????。
??，「43 学歴区分別 年齢区分別 教員構成」（中等教育学校）??，54.6％?一般系?大学卒業，
16.5％?教員養成系?大学卒業，27.1％?大学院修了（????一般系大学院? 18.2％，教員養成系
大学院? 8.9％），1.4％?一般系?短期大学卒業，??他? 0.3％??????。
?????見??，第 18 表?示???公民科教員?最終学歴?，学校教員統計調査?結果?示?
??高等学校?全教員?比??，大学院修了者? 7.5％????多?，????大学卒業者?少??
???????????。??事実?，前述?「第 11 表　教員免許状?種類」?見??，専修免許
状?保有??者?回答者??? 23.8％?占???????確認???。
次?，回答者???公民科教員?，大学等?所属??学部等????示???第 19 表???。経
済学部，法学部，文学部，教育学部? 4 学部?集中????（全体? 72.8％?占????）???
???。???第 1 回?????調査?結果?見??同????，????文学部? 23.0％，経済学
部? 18.6％，法学部? 17.3％，教育学部? 13.6％?，??? 4 学部?合??? 72.5％????35。?
?，第 19 表?「??他」?? 4 名以下?所属??学部等?含??????，????産業社会学部，
行政社会学部，人間学部（以上各 4 名），人文社会学部，国際文化学部，教育人間科学部（以上各 3 名）
????，1 名??? 2 名?所属??????? 50 種類?学部???学群???，???別? 3 名
?通信教育（?? 1 名?放送大学）?挙????。
上位 4 学部???文学部? 346 名?????多??，???回答者?主?何?学???????
?，大学????設置学科?異????一概??言???。????哲学?主?学??者????，
歴史，地理，文学，人文学，人文社会，文化，心理，教育，社会，宗教，倫理??，回答者?主?学
??分野?多岐???????。同????文学部?????，経済学部，法学部，教育学部???
?言??。
???次?，卒業?修了??学校?専攻??分野????尋??質問?対??回答?示???，第
20 表???。????経済学?専攻??者?????多??，??比率? 22.1％?過???。残?
? 78％?経済学?専攻?????????，高等学校?経済?内容?含?科目?教???????
??。?????教員??，経済?教?????対??不安，苦手意識，自信?無??，程度?差?
????????容易?想像???。?????，現役?教員?対??研修?欠?????，彼?・
彼女??生徒?経済?教??上??困難???????，?????支援???????求????
??。
第 1 回?????調査?????，経済学?専攻??者? 23.7％???，次??教育学 16.9％，
法学（法律学）16.1％，文学 10.9％，社会学 9.5％，史学（歴史学）7.9％，政治学 6.8％?????
?36。????文学，史学（歴史学），政治学??，第 1 回?第 2 回?????調査?間?専攻者?
比率?大??異??，????史学（歴史学）?専攻者?第 2 回調査??第 1 回調査?? 13.1％?
????高??????一方?，文学?専攻者? 10.1％?????減???????特徴的???。
??，第 20 表?「??他」?分類???????，心理学（25 名），福祉（8 名），社会福祉，倫
?     ?
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理学（以上各 7 名），農業経済（5 名），社会科教育，民俗学，国際関係（以上各 4 名），法社会学（3 名）
?????，???以外?? 55 種類?専攻分野?各 1～2 名?回答者???（「??他」?計 122 名
??? 6 名? 2??専攻分野?持????）。
? 19?　在籍??学部等
 （n＝1,558）
学部等?名称 人数 n?占??比率（％）
経済 256 16.4
政経，政治経済，政治・経済 47 3.0
経営 27 1.7
商 37 2.4
法，法律 305 19.6
法文 37 2.4
法経 8 0.5
文，第一文 347 22.3
人文 90 5.8
文理 16 1.0
教育 228 14.6
学校教育 7 0.4
社会 46 3.0
社会科学 19 1.2
人間科学 6 0.4
社会福祉 15 1.0
教養 5 0.3
農 9 0.6
第一学群 17 1.1
第二学群 9 0.6
??他 118 7.6
注） 上記人数???，複数?学部?在籍??者（中退?含?）
? 64 名??。??無回答?者 31 名?除?。

? 20?　専攻分野
 （n＝1,588）
専攻分野 人数 n?占??比率（％）
教育学 209 13.2
経済学 351 22.1
経営学 72 4.5
商学 48 3.0
政治学 185 11.6
法律学 287 18.1
史学・歴史学 334 21.0
地理学 85 5.4
文学 13 0.8
哲学 102 6.4
社会学 151 9.5
??他 122 7.7
注） 上記人数??複数?学部（大学院研究科?含?）?卒業（修
了）??者?含?????。??，別? 1 名?「専攻??」
?回答????。
第 18 表?最終学歴??，大学院修了者? 351 名（22.2％）??????????，彼?・彼女?
?????修士課程???博士課程前期?在籍????研究科?示???第 21 表???。教育学?
????多?，次??文学，法学??????，経済学? 6.8％?????。第 1 回?????調査
??，教育学 37.1％，文学 18.7％，法学 10.2％，経済学 13.1％，人文科学 3.5％??????37，経
済学以外?研究科?比率?第 2 回?????調査??????変???，経済学???半減???
?。?? 1?特徴的????，修士課程???博士課程前期?修了??者?，第 1 回調査?? 284 名
?????（全標本数 1,574? 18.0％），第 2 回調査?? 336 名（全標本数 1,589? 21.1％）?約 3％
????増???????。
第 19 表?????触????????，????文学研究科?学??????，??内容?歴史，
哲学，教育学??人??????????。???，研究科?中?在籍??専攻，????専修?
??????????詳??尋??結果?第 22 表?示?。????多???教科教育? 78 名
（23.9％）????，??中? 70 名（21.5％）?社会科教育（????社会科??社会系教育）?明
記????。教科教育以外?教育分野?専攻?合????全部? 129 名（39.6％）???。次?多?
??史学? 30 名（9.2％），法学? 29 名（8.9％）???，経済学? 21 名（6.4％）?少??。第 1
回?????調査?同?質問項目?対??回答（n＝281）??，社会科教育?含?教科教育?
26.3％?????多?，経済学????次? 13.2％??????38，第 2 回?????調査??経済
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? 21?　大学院修士課程（博士課程前期）?在籍??研究科
 （n＝336）
研究科?種類 人数 比率（％） 備考
教育学 122 36.3 学校教育，教育研究，教育実践，教職，連合教職実践?含?
文学 60 17.9
法学 40 11.9 法哲学，法文学，法律学?含?
経済学 23 6.8 経済・社会政策科学?含?
人文科学 12 3.6 人文学?含?
社会学 8 2.4
政治学 7 2.1 政治政策学?含?
文化科学 7 2.1 文化，社会文化科学，文化政策?含?
人文社会科学 6 1.8
政策科学 4 1.2 総合政策科学，地域政策科学，社会政策科学?含?
政治経済学 4 1.2 政経，国際政治経済学?含?
社会科学 4 1.2
経営学 3 0.9 ????????含?
商学 3 0.9 商学・国際文化?含?
史学 3 0.9
農学 3 0.9 酪農学?含?
??他 27 8.0 24 学科?各 1～2 名在籍
合計 336 100.0
? 22?　大学院修士課程（博士課程前期）??専攻
 （n＝326）
専攻?種類 人数 比率（％） 備　考
教科教育 78 23.9 社会科教育，社会科，社会系教育，教科領域，学科教育，教科・領域教育，教科
教育科学，科学文化教育学，総合学習系?含?
教育学 25 7.7 臨床教育学，学習臨床，教育哲学，教育内容・方法開発，教育文化，教育行政，
比較教育学，教育??????，（総合）教育科学，教育社会学，教育方法学，
???????????開発?含?
学校教育 13 4.0 学校教育高度化?含?
教職実践 8 2.5 高度教職実践，教職開発，教育実践創成?含?
障害児教育 5 1.5 特別支援教育?含?
史学 30 9.2 東洋史，西洋史，国史学，歴史学，日本現代史，歴史文化論，歴史科学?含?
法学 29 8.9 法律（学），公法，民法，私法学，刑事訴訟法，刑事法，民刑事法，憲法，国際法，
法学・政治学，法務博士?含?
経済学 21 6.4 日本経済・経営，経済学理論，理論経済学，農業経済学，国際経済学，応用経済学，
日本経済史，経済政策，経済経営学，産業経済・経済開発，地域経済学?含?
政治学 19 5.8 政治思想，政治史?含?
哲学 10 3.1 日本哲学，哲学・歴史学?含?。1 人?中退
社会学 8 2.5 社会，総合社会（学）?含?。1 人?中退
地理学 7 2.1
経営学 6 1.8 ?????????，経営学・会計学，政策・????，????????含?
人文学 5 1.5 人文科学?含?
文化形態論 4 1.2 文化形態?含?
地域文化 4 1.2 地域文化学，地域文化論，地域文化創造?含?
??他 54 16.6 48 種?専攻???専修，???等? 1～2 名??
合計 326 100.0
注） 教科教育?中?，社会科教育，社会科，???社会系教育?明確?回答??者? 70 名???。???，??中?専修???
???????，歴史学，地理学?書??者?各 2 名，日本史，自然地理学，地歴科教育，法学，法学政治学，政治・社会
科学，社会学?書??者?各 1 名??。
?     ?
? ? ? ??? ? ? ???????
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学?専攻??者?半減??????????。??第 1 回調査??，教育学 12.8％，史学 11.4％，
法学 8.2％，哲学 4.3％，政治学 3.2％??????，???比??第 2 回調査??教育学専攻? 5.1％
????減少????。????見??，第 1 回調査??第 2 回調査??，大学院修士課程（???
博士課程前期）??教育分野?専攻??者?約 40％?占??????多??，経済学専攻?先述?
????半減??史学専攻?法学専攻?下回?????明?????。
???
本研究?，JSPS 科研費 JP25285252?助成?受??実施?? 2013～15 年度「高校生?経済・金融??????測定?公民科教
員?属性・特徴?関??調査研究」（研究代表者：山岡道男）?成果?一部???。
1 第 1 回調査????回答者（標本数）1,574 名???，公民科?経済分野?含?「現代社会」?教????者? 1,131 名，「政
治・経済」?教????者? 714 名??。??，地理歴史科???「日本史」?教????者? 415 名，「世界史」? 533 名，
「地理」? 299 名??。?????，????回答者?中?，公民科?「現代社会」????（???）「政治・経済」?教
?????同時?，地理歴史科??担当科目?持????者?相当数存在???????示唆????。淺野・山岡・阿部
（2012），19～20 頁参照。
2 ????最近??，経済??????調査?関???，高校生?対象????????作成??? Test of Economic Litera-
cy?第 4 版（TEL4）（Walstad, Rebeck and Butters 2013）?日本語版?使??，2014～2015 年?実施???????。7 校
??高校生 988 名?標本????得??，平均得点? 24.59 点（45 点満点）????（阿部・山岡・淺野 2016）。??，大
学生?対象???調査???，同???????作成??? Test of Understanding in College Economics?第 4 版
（TUCE4）（Walstad, Watts and Rebeck 2007）?日本語版?使???????。?????問題?????経済学????
経済学? 2 種類????，???? 2006 年? 2009 年?国内?????実施???。???経済学??????，2006 年
? 6 大学 448 名? 2009 年? 3 大学 173 名?参加?，両者?????統合?? 621 名?平均正答率? 41.6％????（山
岡・高橋・淺野・阿部 2011）。?????経済学?????，2006 年? 6 大学 408 名? 2009 年? 4 大学 159 名?対??実
施??，両者?????統合?? 567 名?平均正答率? 40.0％????（山岡・高橋・淺野・阿部 2010）。
 　金融??????調査?関???，?????高校生?対象???作成??? Financial Fitness for Life: High School Test
（Walstad and Rebeck 2005）?日本語版?利用??，日本国内?高校生?大学生?対?? 2014～2015 年?実施???。高
校生? 4 校?? 247 名?標本????集??，平均得点? 23.3 点（50 点満点）????。大学生? 7 校?? 474 名?標本
????集??，平均得点? 32.2 点????（阿部・山岡・淺野 2015）。
3 教育生産関数?????，次?挙??文献?参照??。
 　小川啓一・中室牧子（2009）「教育生産関数?費用効果分析―?????事例?―」神戸大学『国際協力論集』第 17 巻第
2 号，49～79 頁。
 　小塩隆士・佐野晋平・末富芳（2009）「教育?生産関数?推計―中高一貫校?場合」内閣府経済社会総合研究所『経済分析』
182 号，48～69 頁。
 　野崎祐子・平木耕平・篠崎武久・妹尾渉（2011）『学力?生産関数―底上????図??―』広島大学経済学部 Discus-
sion Paper Series No. 2011-03.
 　橋野晶寛（2008）「教育支出?政策分析????論点」『東京大学大学院教育学研究科教育行政論叢』第 27 号，121～132 頁。
 　北条雅一（2010）『国際学力調査結果?用??教育生産関数?推計―少人数指導・習熟度別指導・???????効果―』
新潟大学経済学部 Working Paper Series No. 107（revised）。
 　北条雅一（2011）「学力?経済分析：国内実証研究?展望」『国際公共政策研究』16（1），163～179 頁。
 　北条雅一（2011）「学力?決定要因―経済学?視点??」『日本労働研究雑誌』No. 614, 16～27 頁。
4 学校教員統計調査? 3 年???実施?????，調査?行?????? 2014（平成 26）年度?????????，??前年
度?実施???????近似値???用??。
5 ??統計表?注??，「2 教科以上担任????教員??????教科?計上??」?????，????「公民」????
「地理歴史」，????「特別活動（??????活動）」??「総合的?学習?時間」???担当?????，?????
教科（「特別活動」?「総合的?学習?時間」?統計表?「??他」?項目）?計上?????，合計? 100％?超??実際
?教員数?上回??????。??，公民科?教員数?????多??見積???????????，注意?必要???。
????，公民科教員?????，??????年度??「現代社会」?「政治・経済」?担当?????場合????考
????。????，????科目?本務者????，非常勤講師????兼務者?担当????場合??????。??
???教員?今回??????調査?回答????????，???少数?????集計??排除??????????断
?????。
6 高等学校????公民科教員数?全体?推計値 13,650 名?，国立（28 名），公立（9,326 名），私立（4,280 名）?個別?推
?     ?97
??????????????
計値?合計（13,634 名）?差?????，公民科教員?割合?示?値?小数点以下第 2 位?，四捨五入???同第 1 位?示
???????????考????。
7 中等教育学校?教員数????，前期課程?後期課程?分??調査????????。???，中等教育学校?教員?，一
般的?中高一貫校?同様?，前期課程??後期課程??教?????前提????????????考????。従??，
小論??中等教育学校?教員数?????，前期課程?後期課程?合???全体?人数?採用??。
8 注 5??述?????，実際?高等学校????中等教育学校?「現代社会」?「政治・経済」?教????教員?中??，
非常勤講師?初?????????雇用形態?兼務者????考????（??実数値?統計?取????????不明）。
従??，???本務者??????推計??結果? 13,457 名???人数?，実際?公民?担当??教員?母数?内輪?見
積??????言??。
9 辻新六・有馬昌宏（2002）『?????調査?方法―実践?????????支援―』朝倉書店，121‒125 頁?参照。
10 中等教育学校?，???全日制???。
11 ???? 2013（平成 25）年度?学校基本調査???学校教員統計調査??????，公民?担当??男性???女性教員?
各人数?推計???，???学校教員統計調査? 3 年毎?実施??????????。他方?，第 4 表?示??男女?公民
担当教員?数?，2014 年度?実施????????調査??回答?????。???，下表?見????，2013 年度??
翌 2014 年度??教員数?変化?????僅????，同様?，担当教科別教員構成????公民担当教員?割合（学校教
員統計調査????男女別?示?????）??，2013 年度?? 2014 年度????有意?変化??????推測???。
?　最近?教員数?変化
 （単位：人）
年度???増減
高等学校 中等教育学校
合計
計 男性 女性 計 男性 女性
2013（平成 25）年度 239,152 165,579 73,573 2,369 1,604 765 241,521
2014（平成 26）年度 239,480 165,140 74,340 2,432 1,635 797 241,912
増減（率）
328 
（0.1％）
△ 439 
（△ 0.3％）
767 
（1.0％）
63 
（2.7％）
31 
（1.9％）
32 
（4.2％）
391 
（0.2％）
出所）文部科学省『学校基本調査』各年度版。
12 淺野・山岡・阿部（2012），14 頁参照。
13 淺野・山岡・阿部（2012），14 頁参照。
14 2015（平成 27）年 3 月 27 日付??文部科学省????公表???。次???????参照（2016 年 10 月 24 日確認）。
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kyouin/kekka/k_detail/1356144.htm
15 淺野・山岡・阿部（2012），14 頁参照。
16 学校?設置者別??，国立? 20.6 年，公立? 20.2 年（男性 21.3 年，女性 17.5 年），私立? 15.8 年（男性 17.2 年，女性
12.2 年）???。
17 学校?設置者別??，国立? 16.9 年，公立? 17.7 年（男性 18.7 年，女性 15.6 年），私立? 10.3 年（男性 11.1 年，女性 8.6
年）???。
18 第 7 表?「??他」??，指導教諭，総括教諭，主任教諭，特任教諭，助教諭，講師，司書教諭，再任用教諭，学年主任?
??含???。
19 淺野・山岡・阿部（2012），19 頁参照。
20 学校????科目?名称?一部異???，????似通??名称?科目?同等?????扱????（以下同?）。
21 淺野・山岡・阿部（2012），22 頁参照。
22 淺野・山岡・阿部（2012），22 頁参照。
23 高等学校助教諭?臨時免許状?，短期大学士?学位???準学士?称号?有??者，???????同等以上?資格?有?
??文部科学大臣?認??者?対??授与???。
24 ??以外?，普通免許状?二種?保有??者? 0.4％，臨時免許状?保有??者? 0.4％，特別免許状?保有??者? 0.1％，
高校?教員免許状?所有???者? 0.1％???。??，免許状?所有???者?????，同表?注 2?次????記?
????。「『当該学校種類?相当??免許状?所有??』??，学校教育法施行規則第 20 条及? 22 条（校長?資格），同
第 21 条（私立学校校長?資格?特例），同第 23 条（副校長及?教頭?資格），教育職員免許法第 16 条? 3（中学校等?教
員?特例）?該当??者???。」
25 1989（平成元）年 12 月 22 日?教育職員免許法?一部改正??，高等学校?教員免許状?教科???「社会」?「地理歴史，
公民」?改????。??????? 1990 年度?大学入学者??地理歴史科?公民科?担当教員?養成教育?開始??，
1994 年度???両科?授業?高等学校?????始??????????。他方?，1989 年度???大学?入学??者?
「社会」?教員免許状（旧免許状）?授与????，上記改正????，???「地理歴史」?「公民」?教員免許状（新
免許状）?????授与???????????。??結果，旧免許状?「社会」?保有??教員?，「地理歴史」?「公民」
?     ?
? ? ? ??? ? ? ???????
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?両方?教科?教??資格?持???????。
26 「公民」?「地理歴史」?免許状?両方?保有??者?????????，標本???????集計?????確認????，
???将来?分析?委???。
27 淺野・山岡・阿部（2012），23 頁参照。
28 学校数?，全日制，定時制，及?両方?課程?併置??学校?合計???。
29 『文部科学統計要覧』??，学校数?本校?分校?合計数???，国立・公立・私立?分類??集計?????。
30 淺野・山岡・阿部（2012），22 頁参照。
31 淺野・山岡・阿部（2012），24 頁参照。
32 高等学校?中等教育学校????課程???学科数?次???????。全日制?高等学校?? 6,054，定時制?高等学校
?? 297，全日制?定時制?両方?同?学科?設置???全定併設?高等学校?? 438，通信制?高等学校?? 264，中等
教育学校????全日制?普通科? 50，??他?学科? 1?????。??，同?学科数?設置者別????，国立?高等
学校?? 15，公立?高等学校?? 4,964（全日制・定時制・全定併設?計 4,872，通信制?計 92），私立?高等学校?? 2,074
（全日制・定時制・全定併設?計 1,902，通信制?計 172），国立?中等教育学校?? 4，公立?中等教育学校?? 30，私立
?中等教育学校?? 17???。
33 淺野・山岡・阿部（2012），17 頁参照。
34 淺野・山岡・阿部（2014），3 頁参照。
35 淺野・山岡・阿部（2014），5 頁参照。
36 淺野・山岡・阿部（2014），4 頁参照。
37 淺野・山岡・阿部（2014），7 頁参照。
38 淺野・山岡・阿部（2014），8 頁参照。
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